







   Berdasarkan hasil analisis dan hasil uji hipotesis penelitian yang telah 
dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kesadaran merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap minat beli 
masyarakat pada telpon seluler merek iPhone. Artinya, apabila terjadi 
peningkatan kesadaran merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek, 
maka hal tersebut akan mendorong minat beli terhadap telepon seluler 
merek iPhone. 
2. Kesadaran merek berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat 
beli masyarakat pada telepon seluler merek iPhone. Artinya, apabila 
terjadi peningkatan kesadaran merek, maka belum tentu hal tersebut 
akan mendorong minat beli terhadap telepon seluler merek iPhone. 
3. Persepsi kualitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli 
masyarakat pada telepon seluler merek iPhone. Artinya, apabila terjadi 
peningkatan persepsi kualitas, maka hal tersebut akan mendorong minat 
beli terhadap telepon seluler merek iPhone. 
4. Loyalitas merek berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli 
masyarakat pada telepon seluler merek iPhone. Artinya, apabila terjadi 
peningkatan loyalitas merek, maka hal tersebut akan mendorong minat 




5.2  Keterbatasan Penelitian 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa 
keterbatasan yang mempengaruhi hasil akhir dari penelitian ini. Keterbatasan 
penelitian tersebut adalah subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah 
responden yang memiliki minat beli terhadap telepon seluler merek iPhone dan 
berusia lebih dari 17 tahun, namun ada beberapa responden yang pada saat 
mengisi kuesioner tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam 
penelitian ini, yaitu berusia kurang dari 17 tahun. 
 
5.3  Saran 
    Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, 
saran yang dapat diberikan untuk pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini 
antara lain sebagai berikut : 
 1. Bagi Perusahaan (Produsen Merek iPhone) 
a. Pada variabel persepsi kualitas indikator PK 8 yang berisi pernyataan 
bahwa responden sering mempertanyakan kualitas telepon seluler 
merek iPhone, memiliki nilai mean terendah yaitu 3,31. Hal ini 
mengindikasikan jika responden masih ada yang mempertanyakan 
kualitas telepon seluler merek iPhone mengingat harganya yang 
tidak murah, maka dari itu sebaiknya perusahaan melakukan promosi 
yang lebih luas lagi terutama pada promosi kualitas dari telepon 
seluler merek iPhone. 
b. Apabila dibandingkan dengan variabel bebas lainnya, variabel 
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loyalitas merek memiliki nilai rata-rata mean terendah yaitu 3,18. 
Artinya, perusahaan harus bekerja ekstra untuk mendapatkan 
loyalitas merek dari responden. Mengingat harga iPhone yang tidak 
murah, sehingga banyak responden yang kurang loyal terhadap 
merek iPhone. 
 2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Sebaiknya dilakukan penambahan variabel bebas dalam penelitiannya 
agar lebih mengeksplorasi hasil penelitian dalam minat beli. 
b. Kriteria responden sebaiknya ditentukan secara detail (pekerjaan, 
usia, lokasi penelitian yang diambil), sehingga mampu mewakili 
karakteristik sampel yang diinginkan secara akurat. 
c. Peneliti selanjutnya sebaiknya lebih memperkaya teori-teori dari 
rujukan lain yang berkaitan dengan kesadaran merek, persepsi 
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